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摘要
掸南东枝地区有第一代的华人华侨，也有第三、第四代的华人华侨。各不同的籍贯
和代数的差异，对当地华文学校的形成与发展都有着影响。华人社会和华文教育之
间，形成直接的利害关系。随着华文教育的发展和推广，当地的华人社会与华文教
育之间，有着怎样的相互影响与关系？华人社会在哪些方面，以什么样的形式，对
华文教育起着怎样的影响？都值得让我们去深入思考。故本文主要从华人社会、华
文学校和华文学习者三方面来对当地华文教育的现状与问题进行研究，并希望有助
于了解当地华文教育的发展情况与存在着的一些问题。而研究当地华文教育的现状
与问题，对当地华文教育的推广与发展有着重要的参考价值。
本文主要分成六个章节，来对当地华文教育的现状与问题做出了分析与研究。其中
第一章是绪论，第六章是总结，第二章是主要论述当地华文教育的概况。第三、第
四和第五章是，以掸南东枝地区的华文教育为主，从当地的华人社会、华文学校和
华文学习者三方面来分析和研究，当地的华文教育的现状与问题。其中第三章是当
地华文教育的现状分析，第四章是当地华文教育的问题研究，第五章是对当地华文
教育存在的问题，给予了有效的建议与改善措施。
根据调查发现，掸南东枝地区的华文学校处于零散阶段，华校之间没有过多的合作
与交流。华文学校在管理方式和发展方面，带有明显的当地华人社会的区域性色彩
。在教材的使用上出现凌乱现象，在本土教师培养上处于原地踏步的状态。在华文
学习者上出现的，不重视当地主流的教育，只重视华文教学的现象。华裔子弟对自
己的身份与对中国的认识与定位，出现模糊与错乱的现象。最后华人社会的封闭性
、华人自身的优越感和高调的生存方式，对当地华文教育面向当地，和对以后华文
教育的发展形成了障碍。而笔者认为要推广华文教育、发展华文教育，首先得创造
一个适合华文教育生存与发展的环境。而创造华文教育生存与发展的基本环境是当
地华人社会、华文学校和华文学习者的主要任务。华文教育的健康发展与能否可持
续发展下去，也是以上三方的主要责任。只有把华人社会、华文学校和华文学习者
三方面存在着的问题进行改革与完善，才能使当地的华文教育健康成长，接下来才
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能可持续地发展下去。
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Abstract
Southern Shan State is home to first-generation overseas Chinese, the third
generations and even the fourth generations. Thus the differences in their
ancestry and generation will surely affect the local Chinese schools’formation and
development. There is a strong connection between Chinese community and
Chinese education. Along with the development of Chinese education, what kind
of connection that existed between Chinese local community and Chinese
education? What kind of impacts and roles that Chinese community have on
Chinese education and in what kind of form do the Chinese community present
itself? These questions are worth to ponder upon. This research will be
investigating current situation of Chinese education and the problems that existed
from three perspectives: Chinese community, Chinese schools and Chinese
language learners, it also hope for to assist people to understand the
development of local Chinese Education and the problem that existed. That aside,
by researching current situation of local Chinese Education, it will have a great
reference value for the future Chinese Education development in Southern Shan
State.
This thesis is divided into six chapters and aims to analyze the problem that
existed and current situation of local Chinese education. The first chapter is the
introduction, chapter six is the conclusion, the second chapter is the summary of
local Chinese eduacation.The third, fourth and fifth chapter, with Chinese
Education in Taunggyi district of Southern Shan State as the main research
object, analyzing local Chinese education and problems that existed from three
perspectives: Chinese community, Chinese schools and Chinese language
learners, in which the third chapter is the analysis of local Chinese education
present situation, the fourth chapter is the study of local Chinese education’s
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problems, and the fifth chapter is suggestions to resolve the problems that existed
in local Chinese education and improvements that could be implemented.
According to the investigation, the Chinese schools in Taunggyi district of
Southern Shan State is very divided and fragmented, there is not much
cooperation and exchanges between Chinese schools. As for the school
management and development, the schools possessed distinctive regional traits
of their own Chinese community. That aside, the teaching material used are in a
great disarray and local teachers cultivation are more or less stagnant. While the
phenomena that occur among the learners is that they overlook the mainstream
education and only pay attention to Chinese educationThere are also a
phenomena in which the descendant of Chinese immigrants are confused over
their self-identity and their view on China nationality. That apart, their tendency to
form closed society, their strong sense or their own superiority and luxurious
lifestyle hinder the development of Chinese education.
I believe that to promote and develop Chinese education, first and foremost, a
suitable environment for Chinese education to exist and develop should be
created. And to create this kind of environment is the main task of the local
Chinese community, Chinese schools, and Chinese language learners.In short,
whether it proceed to develop or not it depends on these three parties. Only after
the reformation and improvement to resolve the problem inside Chinese
community, Chinese schools and Chinese learners, there would be the growth of
local Chinese education and will it be continue to develop.
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